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The purpose of the present study is to describe mother's behaviors toward her dead male in開
fant. The mother was a 22-year“old multiparous female Japanese monkey captured in a free-
ranging group at 16 years old. A gestation period and a birth date of the prωent infant were 
within normal ranges. The infant was intensively embraced by the mother in the first postpar-
tum week. Embracing was then suddenly replaced by grasping， and further gradually by 
hand/foot placing within the first postpartum month. The first week after delivery is thus con-
sidered to be a special period in maternal behaviors toward infants. In the third postpartum 
month， the mother reduced active infant-directed behaviors， and did not show them anymore 
in the fifth and sixth months. The mother， however， protested against our attempt to separate 
the infant from her， and emitted distress vocalizations after the separation. The mother's long欄


































1981年5月 12日出生の死児と， 1959年出生で出産時 22歳の母親(偲体名 Jurira).母親は 1975年に 16
歳で岡山県真庭郡勝山町に生息する餌付けニホンザノレ祭聞において捕獲され，研究2震に移送された.当該児を出


































pickingとは子の体毛をつまむ行動， hand (foot)司placingとは上・下肢を子の身体の上に置く行動， hand鮒
3か月以降が接触指向の大きく減じられた期間であるとい
D = 0 M 
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Change in distance between mother and dead infant. Fig. 1. 








































































o ACTIVE CONTACT 
• PASSIVE CONTACT 
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